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nado, el trabaja do r alumno estará en capac i dad de ~brir una r osca exter-
na, eligiendo las herramientas nece s aria s . 
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Material a TrabajAr: .1\c p r·o de ron s t ru cció l St- 37 
Herrarnl.cntas: Dado de 1/ 2" NC-porta dados de J." x 14" atornill ador 
Instrumentos: Calibrador nie de rey-- reoil1a aradi.Jada- calibrador 
de roscas - tuerca de compr0baci6n 
Maquinaria y Equipo: Prensa par·a 1 e1 a de ba s e n i r ~ tori a - es meri 1 e l éctri 
co. 
P LAN D E Tf.:¿ABAJO 
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QUE SE H_.A_C_._E ________ _L COMO SE HACE 
l. Preparar la terra j a. jMo nta r el dado en el porta-dados y 
sujetar1o. 
2. Sujetar la pieza. Cog iénd ol a en las mordazas de l a 
rr ensa con protección. 
3. Ejecución del roscado. Girando la terraja s in cortar dema-
siado material. 
4. Terminación y comprobación . Con la tuerca de comprobación. 
OBSERVACIONES: No cerrar demasiad o el dad o para no correr el ries-
oo de romperlo. 
Usar ac ei t e en e l roscado. 
Iniciar bien e l roscado, cualquier torcedura perju-
dica e l acabado del tornillo. 
NORMAS DE SEGURIDAD: No tratar de retir ar las viruta s con la mano. 
Suje tar bien la pieza. 
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TERR.Il.JJI.S 
de corte co nstrufdas en acero y temp l adas; tie-
tuerca con t re s 6 cuat ro ranr•as en direc-
aqujero (fiqs. 1 y 2). Esas ra-
las ~ristas cortantes y permit en 1~ salida de 
1 .} S ~·· ·: t· U t ~ !': • 
Alqunas ooseen tamb i ªn un corte radial que pe rmite una pequena 
"l • ~ requ 1i.'it1on. 
(Onura 
Fi q. 1 
(corte radial) 
Fiq. ? 








la ter raj ~ es utilizada para abri r roscas externas en piezas ci- ~ 




Las terrajas se caracterizan por los siguientes 
l. Sistema de rosca 
2. Paso o número de hilos por pulqa da 
3 • O i fi m e t ro i n terno 
4. Sentido de ia rosca 
1 a elecci6n de la terraja se hace teniendo en cuenta esos elemen-
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:\Ot:Jto tipo de Te.ltJta.j a: 
. Terraja bipartida, construfda en ac ero especial. acop l a-
da en un barrote, también de f orma especia l , facilitando 
.a través de una regu l ac i6n , 1a obt e nción de un buen aca-
bado de la rosca (figs. 3 y 4). / 
1 
F_i g. 3 ¡:; g. 4 
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REF -1 
PORTA TERRAJA 293 
División d·. . .. ···-· ------..!..---------1 
Tlene mangos de punta moleteada, caja para alojamiento de la 
terraja y tornillos de fijaci6n ( fig. 1). 





los tamaños de los volvedores para machos o escariadores 
se clasifican por número. 
= 215 No. 1 




No. 3 = 400 mm (longitud) 
El tamaño de los volvedores para terrajas se encuentran por núme-
ro o seoGn el diámetro de la terraja. 
'¡• 1-..lumero del Volvedor Diámetro de la terraja Tamaño (Largo} 
. (mm.) (mm.) 
t ~N~o_.~l~----+--------~2~0-------+-----=19~5~--~ 
No. 2 25 235 




l [~ ROSCAR CON TERRAJA (A mano) 
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Es una opera~ión manual que consiste en abrir rosca en la super 
ficie exterior de piezas cilfndrica s , utilizando una herramien-
ta lla mada terraja, sometida a un mov im iento circul ar alterna-
tivo (fig. 1), 
1 
Esta operación se aplica en 
la construcci6n de tornillos 
o piezas similares. 
PROCESO DE EJECUCION 
12 Paso - P~epa~e el matenial. 
a Chaflane el material para 
facilitar el inicio de la 
operación (fig. 2). 
El chaflán generalment~ se ha 
ce a 60° en el torno~ tambi én 
se puede hacer en la esmerila 
dora. 
b Marque sobre el material 
la longitud por roscar. 
2~ Paso Sel~ecione la te~naja. 
a Mida e1 diámetro del material. 
b Averigue el paso o nQmero de hilos. 
OBSERVACION 
Fig. 1 
' d.J \t 
1 
Fi Q. 2 
Para seleccionar la terraja~ se toma en consideración 
el diámetro del mater ial y el paso o nQmero de hilos 
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82 Paso - Ajuate la te~~aja q ~epa6e s i es necesar i o~ por medio 
de los tornillos de fijación, teniendo en cuenta de 
aflojar el tornillo de requlaci6n. 
VOCABULARIO TECNICO 
P..trr.c..ei - brocha 
Po~tac..ajlnetea - barrote - portaterraja 
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